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TÓM TẮT 
Bài báo này đề cập đến việc chế tạo 4 loại xúc tác trên cơ sở hydrotalcite với các tỉ lệ 
Mg/Al thay đổi từ 2/1 đến 6/1 theo phương pháp đồng kết tủa. Các hệ xúc tác được hoạt hóa tại 
500 oC và kiểm tra hoạt tính đối với quá trình decacboxyl hóa dầu dừa. Hoạt tính của các xúc tác 
được đánh giá qua hiệu suất tạo sản phẩm lỏng có nhiệt độ sôi trong khoảng 180 - 300 oC – gần 
tương đương với phân đoạn kerosen khoáng. Các kết quả chỉ ra hệ xúc tác có tỉ lệ Mg/Al bằng 
3/1 cho hoạt tính cao nhất với hiệu suất phân đoạn mong muốn đạt 25,2 % tính theo khối lượng 
dầu dừa đưa vào. Hệ xúc tác này có tính chất của một hệ oxit phức hợp giữa MgO và Al2O3, 
trong đó các kim loại phân bố đồng đều. Các đặc trưng của xúc tác được đánh giá theo các 
phương pháp như XRD, FT-IR, SEM và EDX. 
Từ khóa: dầu dừa, decacboxyl hóa, hydrotalcite, đồng kết tủa. 
1. MỞ ĐẦU 
Các vật liệu dạng hydrotalcite đang ngày càng có nhiều ứng dụng do có nhiều tính chất đặc 
thù: cấu trúc đồng đều và có tính trật tự cao của các lớp kiểu brucite hay hỗn hợp oxit, tính axit-
bazơ hay tính oxi hóa-khử có thể thay đổi dễ dàng bằng cách bổ sung hàm lượng các kim loại 
khác nhau, tính “nhớ” cấu trúc và tăng diện tích bề mặt riêng sau quá trình nung… [1 - 4]. Trong 
vai trò xúc tác, có nhiều nghiên cứu trên thế giới sử dụng loại vật liệu này cho các quá trình 
reforming hơi nước etanol, phân hủy N2O, trao đổi este các dầu mỡ động thực vật, dehydro hóa 
etyl benzene… [5 - 8]. Có một ứng dụng rất mới của vật liệu dạng hydrotalcite là làm xúc tác 
cho quá trình decacboxyl hóa và đã được công bố trên một số báo cáo trên thế giới [9 - 11]. Ưu 
điểm của loại vật liệu dạng hydrotalcite này là có các tâm hoạt tính bazơ thay vì sử dụng các tâm 
hoạt động có tính axit mạnh của các zeolit có thể làm gãy mạch do phản ứng cracking thứ cấp 
[11, 12]. Phản ứng decacboxyl hóa dầu mỡ động thực vật tạo ra những nguồn hydrocacbon xanh 
có thể ứng dụng làm nhiên liệu hoặc dung môi, do đó ứng dụng được các vật liệu dạng 
hydrotalcite với các tâm hoạt tính phù hợp sẽ là hướng đi mới hiệu quả và kinh tế, có thể ứng 
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dụng trong công nghiệp sản xuất. Phản ứng decacboxyl hóa có hai xu hướng chủ yếu là các quá 
trình decacboxyl hóa không có H2 và trong dòng H2. Do có khả năng biến tính bằng cách bổ 
sung kim loại vào trong cấu trúc dạng hydrotalcite nên cả hai xu hướng trên đều có thể thực hiện 
được. Trong bài báo này, chúng tôi sử dụng hệ xúc tác dạng hydrotalcite hai kim loại Mg-Al cho 
phản ứng decacboxyl hóa dầu dừa trong điều kiện không có H2 để tổng hợp các hydrocacbon 
lỏng nằm chủ yếu trong phân đoạn kerosen với mục đích pha chế với nhiên liệu phản lực thương 
mại. Một báo cáo trước đây của chúng tôi [13] đã thử nghiệm sơ bộ hoạt tính của hệ xúc tác 
dạng hydrotalcite này và cho kết quả tốt, bài báo này có mục đích tìm ra hệ xúc tác tối ưu với 
các đặc trưng hóa lý quan trọng của nó. Hydrocacbon tổng hợp được có thể gọi là hydrocacbon 
“xanh” do trong thành phần hầu như không có S, nhiệt trị rất cao có được từ cấu trúc mạch 
parafin thẳng của các gốc axit béo có trong nguyên liệu dầu dừa. 
2. THỰC NGHIỆM 
2.1. Tổng hợp xúc tác dạng hydrotalcite hai kim loại Mg-Al 
Xúc tác dạng hydrotalcite được tổng hợp thông qua phương pháp đồng kết tủa giữa hai 
muối chứa hai kim loại thành phần là Mg(NO3)2 và Al(NO3)3 để tạo ra cấu trúc hydrotalcite: Đầu 
tiên, một lượng nhất định của hai muối Mg(NO3)2 và Al(NO3)3 được hòa tan vào 200 ml nước 
cất theo các tỉ lệ khác nhau của Mg/Al (2/1, 3/1, 4/1 và 6/1). Sau đó, dung dịch tạo thành được 
nhỏ từ từ với tốc độ 5 ml/phút vào 400 ml dung dịch chứa 400 mmol Na2CO3, đồng thời khuấy 
trộn mạnh hỗn hợp pha trộn. Sau đó, hỗn hợp được đưa vào trong bình kín và gia nhiệt lên 65 
oC, làm già trong thời gian 18 giờ không có khuấy. Trong suốt quá trình, điều chỉnh pH = 10 
bằng cách thêm từ từ từng giọt dung dịch NaOH 1M. Chất rắn kết tủa sau đó được lọc bằng phễu 
lọc và rửa bằng 750 ml nước cất nóng (chia làm 7 lần) và sấy khô tại 80 oC trong 16 giờ. Vật liệu 
sau khi sấy được nghiền mịn trước khi nung tại 500 oC trong thời gian 6 giờ để tạo thành xúc tác. 
Xúc tác sau đó được đem đi đặc trưng các tính chất hóa lý và thử hoạt tính để lựa chọn hệ xúc 
tác tối ưu nhất cho phản ứng decacboxyl hóa dầu dừa. Kí hiệu các mẫu xúc tác được đưa ra 
trong Bảng 1. 
Bảng 1. Kí hiệu mẫu và tỉ lệ thành phần Mg, Al trong mẫu. 
TT Kí hiệu mẫu Tỉ lệ Mg/Al trong mẫu 
1 HT1 2/1 
2 HT2 3/1 
3 HT3 4/1 
4 HT4 6/1 
2.2. Thực hiện phản ứng decacboxyl hóa dầu dừa 
Phản ứng được thực hiện trên các hệ xúc tác với các tỉ lệ Mg/Al khác nhau (từ 2/1 đến 6/1 
như phần trên). Các điều kiện thực hiện được giữ không đổi như sau: Nhiệt độ 400 oC trong bình 
kín, thời gian 4 giờ, tốc độ khuấy 400 vòng/ phút, tỉ lệ khối lượng nguyên liệu/xúc tác là 20/1, 
lượng nguyên liệu dầu dừa là 200 g, áp suất tự sinh. Sau thời gian phản ứng, làm nguội hỗn hợp 
sản phẩm đồng thời để lắng xúc tác, sau đó gạn lọc sản phẩm, chưng cất để tách các phân đoạn. 
Hiệu quả của quá trình được đánh giá dựa trên khối lượng của phân đoạn nằm trong giới hạn 
nhiệt độ sôi của nhiên liệu phản lực thương phẩm Jet A1 theo TCVN (180-300 oC). 
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3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 
3.1. Phổ XRD 
 
Hình 1. Phổ XRD của xúc tác dạng hydrotalcite khi thay đổi tỉ lệ Mg/Al. 
Hình 1 thể hiện phổ XRD của các mẫu xúc tác dạng hydrotalcit tổng hợp được với các tỉ lệ 
ban đầu của Mg/Al khác nhau (2/1, 3/1, 4/1 và 6/1), với các kí hiệu là HT1, HT2, HT3 và HT4 
tương ứng. Các kết quả cho thấy hai mẫu đầu HT1 và HT2 (với tỉ lệ Mg/Al lần lượt là 2/1 và 
3/1) xuất hiện đa số các pic đặc trưng cho vật liệu dạng hydrotalcite tinh khiết [6] có công thức 
hợp thức Mg0,667Al0,333(OH)2(CO3)0,167(H2O)0,5 tại các góc 2Ɵ = 11,4o; 23,2o; 34,8o; 39,1o và 
41,3o với cường độ pic đặc trưng cao, đường nền phổ thấp chứng tỏ hydrotalcite đã được tổng 
hợp thành công với độ tinh thể cao. Ngoài ra, trong phổ XRD của HT1 có xuất hiện pic đặc 
trưng của vật liệu Shelkovite [14], có công thức hợp thức Mg7(CO3)5(OH)4.24H2O tại các góc 
2Ɵ = 15,2o...tuy nhiên cường độ rất thấp so với cường độ pic đặc trưng của hydrotalcite, còn 
mẫu HT2 không thấy xuất hiện pha này. Các pic đặc trưng cho hydrotalcite của mẫu HT2 cũng 
có cường độ mạnh hơn so với mẫu HT1. Điều này chứng tỏ rằng pha hydrotalcite tạo ra khi tỉ lệ 
Mg/Al ban đầu bằng 3/1 lớn hơn và có độ tinh khiết cao hơn so với trường hợp tỉ lệ Mg/Al ban 
đầu chỉ là 2/1. 
Phổ XRD của các mẫu HT3 và HT4 với các tỉ lệ Mg/Al ban đầu lần lượt là 4/1 và 6/1 lại 
thể hiện các kết quả khác. Trong cả hai phổ, các pic đặc trưng cho cấu trúc hydrotalcite có cường 
độ thấp và cường độ pic của mẫu HT4 thấp hơn so với mẫu HT3, chứng tỏ lượng pha 
hydrotalcite tinh khiết tạo ra với những tỉ lệ Mg/Al này kém. Mặt khác, Xuất hiện pic của MgO 
có cường độ nổi trội hơn so với pic của vật liệu mong muốn. Trong đó, pha Periclase [14], với 
công thức MgO xuất hiện và chiếm đa số ở cả hai vật liệu với các pic tại các góc 2Ɵ = 36,9o và 
42,9o. Ngoài ra, còn xuất hiện pha NaNO3 tại các góc 2Ɵ = 29,3o; 31,9o...với cường độ của mẫu 
HT4 lớn hơn so với mẫu HT3.  
HT1: Mg/Al = 2/1 
HT2: Mg/Al = 3/1 
HT3: Mg/Al = 4/1 
HT4: Mg/Al = 6/1 
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Có thể giải thích các kết quả trên như sau: theo các tác giả [15-18], mặc dù các vật liệu có 
cấu trúc hydrotalcite có thể tồn tại khi giá trị x nằm trong khoảng 0,1 - 0,5 (công thức của 
hydrotalcite là Mg1-xAlx(OH)2Ax/n.mH2O, trong đó x và m là các chỉ số còn n là hóa trị của anion 
A), nhiều chứng minh sau đó đã cho thấy [16-17], vật liệu dạng hydrotalcite tinh khiết chỉ có thể 
tạo ra khi x nằm trong khoảng 0,2-0,33, tức là tỉ lệ Mg/Al đạt từ 2 đến 4 - tỉ số này càng cao, khả 
năng đạt được pha hydrotalcite tinh khiết càng giảm. Điều này phù hợp với quy luật thu được 
của nhóm nghiên cứu khi đo phổ XRD cho các mẫu xúc tác dạng hydrotalcite đã tổng hợp. Khi 
tỉ lệ Mg/Al tăng dần, cường độ pic đặc trưng cho pha hydrotalcite giảm, đồng thời xuất hiện 
thêm các pha không mong muốn như đã trình bày trong phần trước. Đặc biệt khi tỉ lệ Mg/Al từ 
4/1 đến 6/1, đã xuất hiện pha MgO với cường độ pic mạnh do dư Mg, và pha NaNO3 với cường 
độ tăng dần do dư ion NO32- làm quá trình rửa sản phẩm trước khi sấy và nung không triệt để. 
Với mẫu xúc tác có tỉ lệ Mg/Al = 2/1, một lượng nhỏ pha tạp chất Shelkovite tạo thành do dư 
ion CO32- (ít ion Mg2+) cũng làm giảm độ tinh khiết của xúc tác. 
Như vậy, xúc tác HT2 với tỉ lệ Mg/Al = 3/1 là tỉ lệ thích hợp nhất để tạo ra pha hydrotalcite 
có độ tinh khiết cao, đó cũng chính là mục đích để tạo ra hệ xúc tác dạng hydrotalcite hai kim 
loại Mg-Al. 
3.2. Lựa chọn xúc tác dạng hydrotalcite với tỉ lệ Mg/Al thích hợp 
Để đánh giá hoạt tính xúc tác hydrotalcite, chúng tôi chọn phản ứng decacboxyl hóa 
triglyxerit trong dầu thực vật nhằm thu hydrocacbon với mục tiêu hướng tới là thu nhiều phân 





Việc lựa chọn xúc tác dạng hydrotalcite thích hợp ngoài việc đánh giá độ tinh khiết, lượng 
tạo thành của pha hoạt tính hydrotalcite, còn cần phải dựa trên các số liệu thực nghiệm về quá 
trình decacboxyl hóa đối với mỗi loại xúc tác theo từng tỉ lệ Mg/Al khác nhau. 
Bảng 2. Kết quả khảo sát sơ bộ hoạt tính xúc tác. 
Các loại xúc tác 
Hiệu suất các phân đoạn sản phẩm, % khối lượng 
Khí  đến 180oC 180-300oC  >300oC 
HT1 (Mg/Al = 2/1) 17,2 7,4 32,6 42,8 
HT2 (Mg/Al = 3/1) 17,5 7,2 35,2 41,9 
HT3 (Mg/Al = 4/1) 17,4 5,3 29,6 47,7 
HT4 (Mg/Al = 6/1) 17,2 5,0 26,8 41,0 
Các kết quả về thành phần sản phẩm cho thấy, xúc tác có lượng cũng như độ tinh khiết của 
pha hydrotalcite càng cao (HT1 và HT2) càng cho hiệu quả decacboxyl hóa tốt theo hướng tạo ra 
sản phẩm mong muốn nằm trong phân đoạn kerosen. Theo tác giả [19], xúc tác dạng 
hydrotalcite sau quá trình nung sẽ tạo ra hệ thống oxit phức hợp giữa Mg và Al chứa đồng thời 
các tâm axit và tâm bazơ, đặc biệt các tâm bazơ có hoạt độ mạnh là pha hoạt tính chính cho quá 
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trình cắt đứt các liên kết giữa các nhóm cacboxyl, cacbonyl với các gốc hydrocacbon để giải 
phóng CO2 và hydrocacbon tương ứng. Với dầu dừa, các gốc hydrocacbon chủ yếu có mạch từ 
C7 – C15 (nhiều nhất là C13) nên rất phù hợp cho phân đoạn kerosen. Qua Bảng 2, có thể thấy, 
hiệu suất thu phân đoạn kerosen (180 – 250 oC) cao nhất khi sử dụng xúc tác HT2 (Mg/Al = 
3/1). Xúc tác này cũng chính là xúc tác có pha hydrotalcite tinh khiết cao nhất. Một đặc điểm 
khác trong quá trình này là các phân đoạn nặng chiếm lượng lớn, đặc biệt là phân đoạn có điểm 
sôi từ trên 300 oC thuộc phân đoạn diesel và cặn (khoảng trên 40 %). Dựa vào thành phần cũng 
như cấu trúc các gốc axit béo có trong dầu dừa, có thể dự đoán các phân đoạn nặng này không 
chỉ chứa hydrocacbon mạch dài mà còn chứa nhiều các dẫn xuất hydrocacbon và cả nguyên liệu 
cũng như các sản phẩm trung gian chưa chuyển hóa hoàn toàn. Do đó, việc sử dụng các hệ xúc 
tác hydrotalcite hai thành phần Mg – Al có thể chưa đáp ứng tối đa yêu cầu tạo ra nhiều sản 
phẩm nằm trong phân đoạn kerosen, nên cần thiết phải đưa thêm vào hệ xúc tác các hợp phần có 
khả năng cải thiện tính chất axit – bazơ hoặc tính oxi hóa – khử để tăng hiệu quả của quá trình 
decacboxyl hóa.  
Như vậy, bước đầu đã lựa chọn được hệ xúc tác dạng hydrotalcite hai thành phần Mg – Al 
tốt nhất cho quá trình decacboxyl hóa, đó là hệ xúc tác có tỉ lệ Mg/Al = 3/1. Việc tiếp theo, 
chúng tôi sẽ cải tiến hệ xúc tác này bằng cách đưa thêm một hợp phần kim loại để thay thế một 
phần Mg hoặc Al nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả của quá trình phản ứng. 
3.3. Kết quả phân tích thành phần nguyên tố theo phổ EDX 
Nhóm nghiên cứu đã ghi phổ EDX của xúc tác HT2 trước và sau khi nung tại 500oC để xác 
định tỉ lệ thực tế của các nguyên tố trong xúc tác. Các kết quả trên Bảng 3 thể hiện thành phần 
các nguyên tố chủ yếu cấu tạo nên vật liệu dạng hydrotalcite như C, O, Mg, Al, rất phù hợp theo 
tỉ lệ mol Mg/Al = 3/1.  
Bảng 3. Thành phần mol nguyên tố tính toán từ phổ EDX 
 
Mẫu 
Thành phần mol các nguyên tố, % mol 
C O Mg Al Si Cl 
Xúc tác trước khi nung 10,48 64,88 18,07 6,29 0,17 0,10 
Xúc tác sau khi nung ở 500oC 7,91 63,49 21,07 7,20 0,23 0,10 
Sau khi nung tại 500 oC, do sự tách nước và phân hủy một phần CO32- làm thay đổi thành 
phần nguyên tố có trong xúc tác, nhưng hầu như không làm thay đổi tỉ lệ mol của Mg/Al. Kết 
quả tính toán tỉ lệ rút ra từ bảng 3 cho biết tỉ lệ Mg/Al trước khi nung là 2,87 và sau khi nung là 
2,93 (tương ứng với tỉ lệ 3/1). Các thành phần khác như Si và Cl là tạp chất lẫn trong hóa chất 
với hàm lượng không đáng kể nên có thể khẳng định hệ cấu trúc hydrotalcite và xúc tác dạng 
hydrotalcite sau khi nung đã được tổng hợp với độ tin cậy cao.  
3.4. Phổ hồng ngoại FT-IR 
Phân tích phổ hồng ngoại có thể thu được nhiều thông tin liên quan đến các anion ngoài 
giữa các lớp tinh thể trong mạng lưới kiểu brucite của các vật liệu dạng hydrotalcite. Bên cạnh 
đó, phổ IR còn cho biết các thông tin về loại liên kết tạo thành giữa các anion và sự định hướng 
của các anion. Hình 2 và Hình 3 là phổ hồng ngoại của vật liệu dạng hydrotalcite (mẫu HT2, 
Mg/Al = 3/1) trước và sau quá trình nung ở 500 oC. 
   
 






















Hình 3. Phổ FT-IR của xúc tác HT2 sau khi nung ở 500 oC 
Phổ IR của cả vật liệu xúc tác HT2 trước và sau khi nung đều thể hiện các dao động đặc 
trưng cho các nhóm –OH có trong các lớp kiểu brucite. Với xúc tác sau nung, dao động này xuất 
hiện tại tần số 3475,5 cm-1, trong khi ở xúc tác trước khi nung là tại 3450,8 cm-1, điều này cho 
thấy có một sự dịch chuyển xanh (chuyển về tần số cao hơn) đối với dao động biến dạng đặc 
trưng của các liên kết H trong các nhóm –OH của các lớp brucite trong vật liệu. Theo tác giả 
Serna et al. [19], chuyển dịch xanh xuất hiện khi tỉ số Mg/Al tăng hoặc do sự thay đổi khoảng 
cách giữa các lớp kiểu brucite trong vật liệu. Với cùng một vật liệu HT2 có tỉ lệ ban đầu Mg/Al 
= 3/1 không đổi thì ảnh hưởng của tỉ lệ Mg/Al có thể bỏ qua, chứng tỏ quá trình nung xúc tác đã 
làm thay đổi khoảng cách giữa các lớp kiểu brucite. Cũng theo tác giả [19], độ rộng nửa pic của 
vật liệu HT2 sau nung hầu như tương đương so với trước khi nung chứng tỏ độ trật tự của cấu 
trúc kiểu brucite không bị giảm. Cả hai giản đồ FT-IR đều xuất hiện một vai dao động nhỏ tại 
khoảng 3000 cm-1 đặc trưng cho dao động của liên kết H tạo thành giữa H2O với anion CO32- 
xen kẽ giữa các lớp tinh thể, dao động biến dạng của nước cũng xuất hiện tại tần số 1637,6 cm-1 
(chưa nung) và 1647,4 (sau nung) cũng chứng minh điều này. Đặc biệt, vật liệu HT2 trước khi 
nung còn xuất hiện một vai pic nhỏ tại tần số 3647,7 cm-1 đặc trưng cho dao động của các nhóm 
–OH có trong Mg(OH)2 [19]. Pic này biến mất sau quá trình nung do Mg(OH)2 phân hủy thành 
MgO, tuy nhiên không thể phát hiện bằng phổ XRD do có hàm lượng quá nhỏ, dưới ngưỡng 
phát hiện. 
Các dải hấp thụ chính của các anion liên lớp xuất hiện trong vùng tần số từ 1000 đến1800 
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nung), khoảng 850 cm-1 (cả trước và sau nung), 683,0 cm-1 (chưa nung) và 664,0 cm-1 (đã nung), 
đặc trưng cho tính đối xứng phẳng D3h trong môi trường đối xứng. Tuy nhiên, ở vật liệu HT2 
chưa nung còn có các vai dao động tại khoảng 1420 cm-1, theo tác giả [20] đặc trưng cho sự 
giảm mức độ đối xứng của các ion cacbonat này.  
Qua các phân tích thu được từ phổ hồng ngoại, có thể thấy nhìn một cách tổng thể, vật liệu 
xúc tác dạng hydrotalcite sau khi nung và trước khi nung có sự tương đồng cao về mặt cấu trúc. 
Các anion CO32- trong môi trường liên lớp đều xuất hiện tại cả hai vật liệu chứng tỏ quá trình 
nung chỉ làm phân hủy một phần các ion này. Các dữ liệu thu được từ phổ IR cũng chứng minh 
tính trật tự cao của hệ thống cấu trúc dạng hydrotalcite, đặc biệt vật liệu xúc tác sau nung lại trật 
tự hơn so với trước khi nung. 
3.5. Ảnh SEM 

















Hình 5. Ảnh SEM của vật liệu HT2 sau khi nung. 
Ảnh SEM khẳng định trực quan hơn về cấu trúc lớp tinh thể của vật liệu xúc tác dạng 
hydrotalcite HT2 (Mg/Al = 3/1). Trước và sau quá trình nung, hầu như không thể quan sát thấy 
sự biến đổi hình thái học của vật liệu. Các lớp tinh thể xuất hiện với kích thước không đồng đều 
(từ 30 nm cho đến khoảng 100 nm). Theo nhiều nghiên cứu trên thế giới thì đây chính là hình 
thái học đặc trưng cho vật liệu dạng hydrotalcite [6 - 8]. 
3.6. Diện tích bề mặt theo BET 
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Diện tích bề mặt của xúc tác HT2 trước và sau khi nung cũng được xác định. Theo các tác 
giả [14 - 18], trong quá trình nung, những phân tử H2O liên kết lỏng lẻo với khung brucite sẽ 
được giải phóng, đồng thời là quá trình phân hủy một phần các ion CO32- để tạo ra CO2. Quá 
trình này làm tăng diện tích bề mặt của xúc tác dạng hydrotalcite. Các kết quả đo diện tích bề 
mặt riêng theo BET cũng chứng tỏ điều này: Diện tích bề mặt riêng của xúc tác HT2 trước khi 
nung: 82,9037 m2/g. Diện tích bề mặt riêng của xúc tác HT2 sau khi nung: 106,7398 m2/g. Như 
vậy, sau quá trình nung, diện tích bề mặt riêng của xúc tác đã tăng lên khoảng 28 % (từ 82,9 
m2/g lên 106,7 m2/g).  
4. KẾT LUẬN 
Nghiên cứu chế tạo 4 hệ xúc tác dạng hydrotalcite hai thành phần kim loại Mg-Al theo các 
tỉ lệ mol Mg/Al khác nhau, từ tỉ lệ 2/1 đến 6/1. Trong đó, hệ xúc tác HT2 với tỉ lệ mol Mg/Al = 
3/1 tính theo tỉ lệ mol kim loại trong các muối đầu vào cho xúc tác dạng hydrotalcite có độ tinh 
thể cao nhất. Các tỉ lệ Mg/Al = 2/1, 4/1 và 6/1 ngoài pha hydrotalcite còn xuất hiện các pha lạ. 
Đặc biệt khi tăng hàm lượng Mg, một phần ion Mg đã tách ra khỏi mạng tinh thể hydrotalcite để 
hình thành pha Periclase (MgO). 
Khảo sát sơ bộ hoạt tính của từng loại xúc tác đối với phản ứng decacboxyl hóa dầu dừa để 
tìm ra xúc tác có hoạt tính tốt nhất, kết quả thu được như sau: xúc tác HT2 (Mg/Al = 3/1) vừa có 
pha tinh thể hydrotalcite tinh khiết nhất, lại vừa cho hoạt tính cao nhất đối với quá trình 
decacboxyl hóa dầu dừa để thu hydrocacbon có nhiệt độ sôi giống với phân đoạn kerosen 
khoáng (180 - 300 oC).  
Các kết quả đặc trưng xúc tác HT2 (Mg/Al = 3/1) trước và sau nung cho biết sau quá trình 
nung, cấu trúc dạng hydrotalcite không những không thay đổi mà còn có xu hướng trật tự và 
đồng đều hơn so với trước khi nung. Quá trình nung cũng làm tăng diện tích bề mặt riêng của 
xúc tác lên 28%, và hầu như giữ nguyên tỉ lệ Mg/Al ban đầu. 
Mặc dù vậy thì hiệu suất thu phân đoạn hydrocacbon lỏng vẫn chưa cao, do đó trong các 
bài báo tiếp theo chúng tôi sẽ đưa ra kết quả nghiên cứu cải tiến hệ xúc tác nhằm thu hiệu suất 
phân đoạn kerosen cao hơn. 
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STUDY ON PREPARATION AND CHARACTERIZATION OF HYDROTALCITE LIKE 
COMPOUNDS FOR GREEN HYDROCARBON SYNTHESIS THROUGH 
DECARBOXYLATION PROCESS 
Nguyen Khanh Dieu Hong1, *, Hoang Ngoc Dung2 
1Hanoi University of Science and Technology, 1 Dai Co Viet, Hanoi 
2Vietnam National Petroleum Group 
*Email: dieuhong_bk@yahoo.com  
Hydrotalcite liked structure catalysts were prepared through co-precipitation method with 
varying the molar ratio of Mg/Al in nitrate salts from 2/1 to 6/1. The catalysis activity of four as-
synthesized catalysts were also tested in decarboxylation process of coconut oil to find out what 
is the most suitable catalyst aimed to maximize liquid product owning the boiling range within 
that of fossil kerosene. The results showed that the catalyst with Mg/Al molar ratio of 3/1 was 
the best catalyst. The percentage of the liquid product with boiling range from 180 to 300 oC was 
25.2 % wt. For further characterizations of the chosen catalyst, FT-IR and EDX were used and 
indicated a very precise and homogeneous distributions of the element component and structure 
in the catalyst after calcination at 500 oC. 
Keywords: coconut oil, decarboxylation, hydrotalcite, co-precipitation. 
 
